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Formand:  Elof Westergaard
 Foreningen for Kirkegårdskultur
 Korsbrødregade 7
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Næstformand:  Mette Fauerskov
 Møller og Fauerskov Landskabsarkitekter
 Skt. Pauls Kirkeplads 9B
 8000 Århus C
 Tlf. 86 12 16 66, mobil 22 25 86 67
 mf@mflandskab.dk
Kasserer og Jens Dejgaard Jensen




 Tlf. 86 82 0244, mobil 28 96 81 54
 post@kirkegaardskultur.dk
Sekretær:  Karin Kryger
 Nivåvænge 32,
 2990 Nivå
 Tlf. 20 91 32 90
 ketskryger@mail.tele.dk
Rum mellem gravrum på Mariebjerg Kirkegård. 
Foto: Mette Fauerskov, 2018.
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